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Butterdrips adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyablonan 
baju. Sementara pendataan pesanan sablon yang digunakan masih menggunkan 
metode manual. Upaya pengendalian informasi pada pesanan di perusahaan selama 
ini selalu mengahasilkan informasi yang kurang efisien. Hal ini berimbas dengan 
proses pengerjaan sablon yang mempengaruhi terhadap reputasi perusahaan untuk 
berkompetisi dengan perusahaan sejenis di Yogyakarta. 
 
Sistem pemesanan sablon adalah sistem berbasis website yang dapat 
mengelola penginputan data pesanan, pengolahan data gaji serta data kehadiran 
karyawan. Pada sistem pemesanan sablon ini, input data berasal dari data pemesan. 
Sistem ini mengelola inputan berupa nama pemesan, tipe sablon, serta jumlah 
pesanan yang kemudian menghasilkan informasi berupa data pesanan yang 
digunakan untuk proses pengerjaan.  
 
Dengan adanya penelitian ini menghasilkan sebuah sistem pemesanan 
sablon yang digunakan admin untuk mendapatkan infromasi mengenai data 
pesanan secara realtime.  Admin juga bisa mendapatkan informasi data gaji 
karyawan dan data kehadiran dengan hanya cukup menginputkan data kehadiran 
seperti jumlah hadir dan jumlah lembur maka data gaji akan dihitung secara 
otomatis tanpa harus menghitung secara manual. sehingga informasi yang 
dihasilkan sangat detail.  
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Butterdrips is a company engaged in the screen printing of clothes. While 
the data collection of screen printing orders used was still using the manual method. 
Efforts to control information on orders in the company have always resulted in 
less efficient information. This has an impact on the screen printing process which 
affects the company's reputation to compete with similar companies in Yogyakarta 
. 
The screen printing order system is a website-based system that can manage 
inputting order data, processing salary data and employee attendance data. In this 
screen printing ordering system, the input data comes from the customer's data. 
This system manages input in the form of the name of the customer, the type of 
screen printing, and the number of orders which then produces information in the 
form of order data that is used for the processing. 
 
With this research, it produces a screen printing ordering system that is 
used by the admin to get information about order data in real time. Admin can also 
get information on employee salary data and attendance data by simply inputting 
attendance data such as the number of attendance and the amount of overtime then 
the salary data will be calculated automatically without having to calculate 
manually. so that the resulting information is very detailed. 
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